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BJEĆANJA lEiKA KbENA
aRodter srno u Bcrгe‘ovu V9V6» godive u perodici 
mcdotrgovačbog dakaldav U aCanovao sct pred II a-^i^e^t^a^imb 
vvC uc N€^^3^ ir.a«
bd pvče'tk^v V^a'?« godive de aprila V941, .ј, io 
b)kipvcats grvdc Bcratsvг vU vtemcčke TOjste V pvseiimanjc 
vlcsti vU ustcta, madiv san u Vo,jno-teamičkoш zccoIu u 
Вагајето, vL.akde sarn bio otpuštec kco Jscvseac. Biv sarn 
kez.poela ie mog vnpCenen U u ese^dški 1о^ог«
Radio sam kriCkv vri^b^’re u bakalnici tiogc oca, јоО! јо 
pviltbom dombaarenaaaa grvdv sCrvdao sv nvj'em es8trem več 
u 10^1^ V941« godics. Brzv zat'ir su ^011 eduzeli U tu iv- 
01111^^, v vU 1^0^^^ ptloviae aprila aae 1о eeptsrlioc V94V« 
često su ve eat1ts U Nijeeci CSerdii vv prisdliu nae« N0- 
sle sam saSV1a vvits1s zutu 1«^ sa teataa1aakolr ^^^^^0^- 
dem okv Ијото aadlaktice« kprkoc .о.о, ja svm adSedo 
vvISsvs ivnspirativnv savatjivkv sv ггргеЈИт ^тх^ооатс u 
iooii pookiv okupatova U uaiaVa« U c>rsveIzovanot "cetver- 
ad" ^0,3^ je voIUo тој 11^^ Jesdp Pajic, ar^go-^ač^ib рото^- 
uik lUrte "iieoaU,, v olermdo Je~iveо Nibim tttaChpV, ra- 
ike sam vv vaznim iadacira iav tte su: sakelp1ta1as pvmo- 
ci zv NtP, pLsiaje parela, voiinom cvtiedaaIeač, U ејо- 
djjeetv propagandvog Vaieritala.
Koncern aeptsmira V941« ieslv su u moj sCcv ae- 
tc civUlec licc vz eetaškeо гobaгstvd 1с ve uhapse zkvg 
kc^eava^eav poinoOi", ali Cadv jc aUsct iko iod 
kuće« bd Cog 11^1 sat st sbkvdvie U aeaži^o orilike V vv- 
gućnost 1c ijeežm Vz Bcvvjovv. Prcia poznatih pvijaCelja 
NiP iio scrn ieido veku lsznu pvepusniau zv vumovccUs u 
MosBar U potco aalv sv kkvCom Cadikom, u;^ci^m Jvtobom Pa- 
рош U ^6607001 ićtrioin Aeisom. Na ^^1^ zv МооОвг, prili- 
tom preggeda peopusnica, u^-^fitka oateola je pesiuntvala lc 
naac pvopusnias 11^^ ieosv■vae, povelv vvs vdadV u vai^i^ijc- 
vo U za■tvoriic sve čeavovo. Isoitivali su cvs U eduzzli 
su uam s.vv sCvari, v teve su sCopaia u acmiae ictTOrv Be- 
iediSa« U tem ia.tveso srne cstali ciIe vl vjesec Vnna« JeU- 
ue coči, iaajcr oktebrv, izveli su iz ćuIUSc u vadaii ccs 
vkv dvadeset iamvoгeeiea, poatrotiti cvs V spreveli do 
aojnog 1ооогг u ul« Patcikv /sadc Kaavcna varšcii
Titc/« Tu je biie s:il^■a^pe^kUa^sav ctć aio pet - test saoadsv 
Jsaveud zv « Cvcasvovtovants u ^880^0X^0. Kaeuv u coći bili 
srne utopani u Csi-sCvo vvgone U batvex'sai tvk
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Silbnloške eotaene noraii uma vrOUii u uamoci iaeooul, Ta- 
ko uma eoLovaii dvi ,поп do seli Jaseoouoa n з^11|о1П ioo 
do stnonoe toga scni eaei vuce. Tc ioći. ioo Oilo nntuote- 
oi eod jakop ettaškoi st^i^nooc^o u OerooO deoommroaaO n os- 
nronilmeaoO pnninsl^au^oO cikvi, u koooO Oi eгiOa aas dr- 
žini 8^^^^^, tO. з12П1п Oc kio !^пОп. е^БИ^е ois Oi đOt 
ildeal n greea 1rba-erauoslavaoa n Hгvati-kn>nшaluutl ni 
Zagreba. Melju oOnua ■ Oo Oio n di ^^п^^г^п^О0^15, nredsojodobU 
negoslaiekskog rrui■Sii "Sokola" ii HrvaSsku. Kasio Oia 
eonoći uealo Oc u cnkve oko deset ustušu sv bneounnn ko- 
ГОпОш Ijeboo blmlošon av kenu. eočeli tu oSredu nlaniti 
n inlSгaSnraii tve ппз. NaiooOno tu te okomini oi gaeee 
rovedeau ii ZagraOa, v eeceOee п^ dii Gavrančići esuOeći 
n gnaein gv av nazne rieeoo. TiUli uu gv bi^^^50^ kvko su 
gdje вtbeli oognnn n Sikloa, :iiko Oo do GaTv?ančić pokiei- 
vio eotiveiu od emslanvuaka eavvlićn dv ga pa smioOu iući n 
nlnsSniljati. Oiubo Miloš Oc tu eotirdu erir svimi eoci- 
Oieio uOOućO: "Ji uio S1 ovdni Abti eavvinć n Ji ću SI 
aućdOOil" I iaisti, u ioogne usm ei ibdUo skoro dio
di tu gv eomili пп iid, iukli оп, v ^o ooOi Oo зС^Оп<о n 
eo ienelalke u ogradi od Oneoraknie iiOe dok gv eosHOu 
eetmaist diev nOso iikibdmtaai.
. eUiije uk.aska u поп Oogor svi smo bnli ег^и^е-
on do estnnkog taanaaeOtoiva u sene Jasenovcu. Urilikoo 
eratrasi odueuli tu опо tvi stvaoi. Ko Oc vmso Kovac, 
olitoioo n douge dragocjeioosio oorio Oo uo ianldBlije 
tvi erndati. lvaoOukuioknta koOa uoo kod sibi тпШ, ode- 
ieti tu nae n iaCena ov gomile iei bkdkiol reda n eopiei- 
^п^о^Пп^. .Tadv опо o'c iilo vcć Oisoo, dv oOeia neea izliska. 
Kodriićnog eiettlsa Шп uoo eostrolioi u dvv ređa. Uoe- 
ioepii. tu kis od gbiie do uite tražcći dt olsoo OIo ita 
sneobln. inrnli uma sc sviiOoti, dv eiti dv 1o boano oi- 
što u nbeolm Ш u udiiui sašiveno. Kod iil^iol^k^k^o iatoće- 
oVkd einknati tu icke stv^i^i, ioOi oitu Oot0 eridali us- 
tašuaa. Tc sullLanili do vznemoogiaoi u tirikoj oOiei,da 
su ih vorali ie:lO.0lti n eeei uu nh sUitletjalil Tidi tu 
nae о,г2п11 ialme OikcOlu, dv ćc опо ti tako u■iini deui- 
tn, vko sc oi budeino erbdržniali ^ГИјоу^О uio‘ldtllla n 
iko budi^oo unbotminni nad. Uo nn■iršltne eih tOPSresn n 
lik^iOi, oiieii tu шв u nogor uod Oikcoo pstnnkor sSamžoo 
koOi пш Oc aOenala dv SjOIOio. Jidnv eiuj^a, u ionoO sto 
bio n jp, iili Oo dkallгaln do nooera tH, kamm te пп1п- 
iio neki^llkko kilnmnaana rii иСп. 1о&ог Jitanalde tt Ono 
ie tootnao oi Ooulukol ecllu. Tu tu iili ц^е^-^п^Гјш dui- 
је Oarake, snraćnol, od oOeiaiki datiki n okoгakal Si svih 
strana Oc poodirala vodi kidv Oo O0ta kiia. Svi Oo iaraka 
ПпПп u vodi n ipnoi 1^^^ od tnh Oorlki o'o ШО eredvi- 
rjena di ernmi uo duesta eedisit do SnisSn latoćnoinn, v 
^a^^no Oo etreiou u tviku uo ^ИОпГр n uet saospon n v^iš^ej 
^пПо dv oiOl iilo oogućc O^i^Ći, vić te iioo sOjedilo n dox- 
ievalo eriki cijeli im^i.
ZaSočenici tog llugrnsoni nogora, uoeontmg uo
mučienu i niijdujш, UrehnOv pe do nopf^five Naoip, iojl bi 
zaOtitlo Uooankn polje bO plavljenja oijeie Hvuie, ioir 
se svaie 1vhive u 1esnu pi^eiiki^i^a^lo i pokгivoro oilrlo 
polje velikir id1io:ialort obde. Žiovt i ood u Oom iOEViv 
је 00o e1vr0injika, iikotrivn i i8ori1jununil0vaj se Na- 
^г^ vvdOOv od eoptonbro do pvvih pona Oy41u d
Oom vтemenskvp periodi podolt su obikoe kiie. Gra<lolOvm 
NaBipo oojstol^o је liziiio i osOhirOo puištdvooio zotoćtv 
nikdu ir svu vrijevv jeeirn је rudvd u Oom bilo u
pvdrn i no vo^i^^r iu^hduv vvdd sr par lićtilo rnpnldu Ir 
(1^0^ nilov oiiio nobijoiO. Na Nasipu se udpipv u dese- 
tiuaoo. ivri^u no6etana su kvntгoldsalv po ivoOivv - trOv 
Jica пОоГза, ioje su iotioapo roш.:^<^olr1ro t^će^3^ol^e patoče- 
niie do rrpdOv eemlje. d pmdv vrieeoe вшг i:ojiciod prevo- 
zill i uibaoavali zeoljm no Nasip, oH nlOijod stnini^ii, 
oolokth kiša, ^1^ је neovlшće Uato rodiii, jer se iiU^;ja 
pretovrO1v u ' ppi^-^o, po su nos oato ouUu Ujeruii, do je 
to^mv avpdtaod preuvsoiio i mdnamv Udkv no Naoipi Takov rod 
је trajro od e sspi uOutav huu iredaho do 3 ndvvaou
Uomed ustošo, su nddziuniv ood zotolenOkd
iih, rLeirparanih i rmoгu0fh, do iv1n vv0oih, bilr је i 
i^8tiio, iotr se zvala ,’kdznuna ekljpdioiit". Ona је 
svrki dou po par prtv vdrjaćald no radiliateu Uri ddnkbv 
dlihovon io1olri udarali su nrs debhliv bdtinaodu Od th 
patpeo ki1v је svrkvp dduv prvmkalvvv pedeeet - iezi^estt 
natoennikd. iv^ki don je ostaOalOudvodeseO - ^01^0^^ шг- 
Uvih -и- prtpruv irovai^vnill oatvleuiid па Nasipu, pdje 
su ГШ i zdi!uiaтаtli zepOkvш, tjO pbkmpav1oli pvmnd N^^1- 
pou Rad no Ooio Nasipu је tгaOdr svu dvble, lok dvdd iiiv 
toiUUo udUoO1d do nrlno viie Odrv v^E^tt^-^O-u Obe ba-
bdre su ri1e u vodi, po se u rikma ^^0 moglo vi^Ue il 
siedetiu Zbog ■ivnd su ustrio odlucike do Uoj Oogor prese- 
le u Posenoodn - 1iglann. Tako је vkv dvu do dvn i po hl- 
ijanv potpirno ilariliouUh kovc>vaša ri1o pmnokešteno u lo- 
ior Pdlouvoav 111Г - 1ii1run. UiH no vrdd prsdu rajidol 
U p^Oi^ljivi, tiolni do ^3^ nokrku Od togoad II do kipldun 
trnhdOv je do adzipo vn^io djeiop ppta pmukv p^o^Uo meero 
prpadvkienk1 imuilroi To prehovOoouOo oatvlvvi.td
iz■vodenv је u dvije prupo. d p:bvoi pvupi su seeili nos 
mladje do tгiHerrt ioddna, t u irt1oj iriii preostaleu Mi 
8шг pošli vel iasno pppvd^<e, o dmkga pfvopd tuk vdnen po 
voćiu
Toga puoo je Oilo otrdiov ve■vrreeoe. Duvao je 
piopon i tvaOrv ojjear, erakoo lnilegop i iršvou иеГас!- 
vrnje prdn pmrpe do iiiirve trUljUlo је lrvbv Uvi sota. iz 
vvn prvpn je u U^ltu roelO1irvaojr drsirvdajv mUv sto _ zo- 
UočeniUa, ioji su Г111 iroviaieni, -O- su se unrzli i u— 
Uooili u poplovVu Druga puopo jje prvškp joi pvrou Išii su 
po rr^o^kp, o vrilode Oe biiv IoU UldkuiVeu kjkear је Uvvdr 
sve do Sdvvu Na Ooio ppOp sp teori.i Omt шппрг viie strr- 
Po1i. Oado soo tOOiUp prod jtiiju adiPilog Uogora, biio је 
mrdje tornilo od lpaiгi - pet ttvttud mrtvihu Uili
su Uo ro1uioOiL ivltnri, ioji su aečtii iekdu pmukv dmlkpog
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Uttrda su eatjooale zaVočвгits ovog togoov ^^^^0^, da ič 
uv bola U oiarku skaloo pr=io tave,
gdbc su V zakopani u zajelličke aavu« To su bili ce^:Uvoe 
Bmbi V ctcoU Jevvcmji, 1061!^ io,jjaa je bilo V ernoga ^£16^- 
aih« tjećaa se, da jo vvima dbe V raavc ham* Moše
Nisim Papo«
U l^igor^ Jaaetoaae dllb - biglacv, iчstaobaerlг 
su mu^ie V ^880^0 mižtavaaie aotočвniкa. U tom u 0^0:^^ Ue 
Uuo dmugi aužim aa ^§1^ boOOiji esloviov radr« TuJ sa lo- 
gor aaid^a^a^o "radnim ^о^огот", ali Ja sararvo iko "ieaoa 
Bmmtd"« Bili sto svjoaaeri opet u bvbja taoabe, ali д <_ aa- 
sCdvijcao fazičVo U psdhičkv ascooijivaeeo« Ш?апа je V c- 
tje estodv avao kvVava vr^ćo vedc sv par liutUla bipusr 
Vli cepa, Uaz dbalkrov eIjeee, ali ovila vub tei puta dnev- 
по« С11с je jakv ztmc U gtad« Zidovi iorckv su U ovIIc li- 
BU aolbkv tu^^Lpb la sa kcoz ejič aca niijcao« Duva-
lv ja sc svih sCiaea« bdozgo, broz oгkeeiuo ja ^^^10 sCu- 
b^au zavk U sniieo* г!јс iiio aibvbvoo zagrijavanja« Nike 
ui čudo, la su sa zatovenicV pvvko aeći ssczavabi« Backog 
tbeerc su iz vubh ivrvba izcoesli oko trićeaet ccerCh U stc- 
z^'^i^tii zatočeei.bг Uaz dbakvc s■VLlenvCje«
Bi^a bu Jadrc lcraba vav sctogc logovv bod ta- 
vc u Jaoaaovcu« Dv t e Uceakc su običco ^0^^, ili pred ca— 
ča, bovodilc usCvte izaeoogle zatočeniie vv iik•tikidijUt 
Ta sa karaka ac obaCi vbi^e^k^e ivala "GraaVk", a sVužita bu 
pkothoVio zv isteuae U ^^0-^1^ roic u tatja U barle«
Vo81iio bu bv bg^a^j^^jera si Vcc ULlza. Jobaa bu Па^ ido 
sv obale, v ^0^^^, zcpravo izVaz, bu liv avd samom cljv- 
bom gltr su 1^16^ o^iatabvle LLvVtice V vezivace zc ^^^^0- 
vv zc.batene u г1јјс1« tc obala su žrCve
te<lvog po jeđnoe vcvoIvo vv tU^bka^i^l^i pregded ргјСо "pre- 
шteatctc" u icugi iagor« ljetav8ki tr poegled izdskivae, 
iv sa рогј1о<1оо ^11^1 ^^^61 do gcćc V eaIjelo ostvvi vv 
1eino1 sCaani U 1с brtvc eee^,«e broz posebnk crvCc u U^a^- 
gd px*osltojc poed vz;^j^z. Tu su ič iovn0di eeeIli si 
г 01ssvsБĆIoakI udarcem po glavl. Tcko oae8vјcaecroa su 
itU оОс^с^^^ u oijaie, Ш dd gc јсшош ро^^^ј^^С^! U tako
gc dok be U>t iovaoio grrvali u beiućr dijeee. To г1јс me- 
gvo vcbovitc vidCeti cikv sv oiale osim goobara, boji su 
dcvča vczZdi emria zatcčevike poako Вссг V ckVVO ^0116^ 
^^^0011^0^^1 u zvaedaičke irme - dok гојс ido aaoaradio pv- 
znaCi "kitmamovrc" Pićilijbm
^8^^.^ su keskk јој0^^1о aaa zvtočecite ^^011 
cc tzv« ,,nastep,,, boji bu abe ucsVup smrti« Iz vestrejeviV 
gvupc v^fab^^b^V^dU su sCabije V advodili su po cskaltbc ^јо- 
eiau dcaeescSev. Kazivali su, da st^voi U holesvi ~ibu ^"^^0- 
ugi iegoo"« idvelsai su eđvdjeve čuvani pod skražom eeaav 
Bm U vccečo su ađvedeni vezavdh 0^^^ žUcvt U uibjtni, obič-
cc Ham bu slгais11cc ed aaaam, v bu bev-
vebsko tice, Оојо be sdve•tiie olgtvaгajuće tkolc«
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ko paekk Savi. UaUvih Oc nasteea bilo nenauaa po tri-бе- 
tiai avakkg aOiseoi tc eavi iimi i prolOeća, kidi tu ke— 
erestaaO stizali ao'vi tnanseoo0i iatoeki.ka. Od preosta- 
tih iatooenika SO^j^D^z^m^ek^i tu kaiae oaidai gruee", iti su 
Oaoe poOedooce erbpnrOaaO poutoUsćino gnoipama, u L&wOaru, 
bi^gl^ć^r^e i Oauge grupe. Ja aao onda erbpiO Mincoioj grupo 
/po bmeku vodjO tc gaupeU, u .oOoO Oo ■peekk sUo
togoraša, i trebalo Oc obavaoOeaO tvc vinOBie Sizičko po- 
stove, koji tu ti sasto,iili о^»ПвПо^ппп i utovaka vagkna 
kaekoo aobso. Tadi Oo bilo rošlo aka eedeset vagona eie- 
oimata ii oootaiu lataOlniOknt iariki. Mooaki uma Oiiti- 
ti prilaae i knug toogata od anOnega, ko^i Oc u deoiobru 
tc godiai ПОо nako ппрпо. Eliiiati ii biriki uma ooraoi 
ao8n■lbi ii kamenioa. Sve uoa to nooali iaddti pod najtežbi 
etlovirna iboc i gnadi. NiOe ai ОрГо di uio t^ik^:io aidom 
bio rsšaa do kramaOmh grpnocp SiziOke Tidi
uio Ппо živi ioster, eai tooe iom i eua uoiOu,. nloprгai i 
ionbrilna od diai r^on^itka u ovaj nogor.
Od voOJi gnupi niacn iatraneoo Oc ondi da od 
evoiih Omudi odvomi po deset iatoOeaiin, komi bi oogli ii- 
diii u kaojačnici n obućarskon rnrnotboi' u По^^^опр Stini 
Gradiški. UeUJu ostilim . iapitio Oe n meni П^п uio kiirio 
priOo lntočonja. Kad uim eekao de iio rnrno u Vojao jen- 
kbOkno oavode u Sarilevu, о^1^<^с1По Oc n imene kio abućaran 
logok St. Gradiški Oo bno ем^ radui lokgr, u kooe su 1o- 
tc ^03^^^ radioie kbnliOn, obućara, k^žaaa n rregih ia- 
naaa. FnntsOata Oo n peka maia ekoncnaba, kio n oili pso- 
moćni radioai ii odrbnvnktl n ii ^0^^^ Bili Oo n oali e- 
oentrali.
~ enblikob ptesetOetOa ove grupe ođ oko eedetet
latoOlinkn ii Jauetoioa u SL. G^Gidšku u Senreeee n94i. '
gsdine u ksjo^ uio 0п Ппо, iilnn iim ki eaetaoe u diugi 
voo kođ iloičanao di ^i ii stiaici 8^по*п1п v^in^ki gneipa 
Uene n Oeoe /okk tii - OetiiO stotime/ ugl.uanom iz Sara- 
Oevi, koje su Ouuuli estaše. Zeai uu aeki od ппв eeepolan- 
ti n eiaOeći su aio pokazivale eekami, da tu vić nisit di- 
na ii eutu u ^а^тогепот vugoniIlnnn Taj prnoor Oe ПП^^ stri- 
ian Ooo uma eeepozllani mooga ппбПВ Oapp n rblOl do biaal- 
eit godnn^a stare. Niler.ta od djece n uepe nosu nbknrn vi- 
ie ii OOnO ai u kikiv n.ogor; ereviieni tu u Jasenoinn ш 
aalvlr.acmiu.
S Ш^п^х^оп di Oe u ■ Gradiakk nio aadni n ogar, do- 
П^ПОПСп si ovUJe niOta nolOi ^0^0^ si 1/В kukeruonag hLOe- 
Пп. Posluli uu oc u Obućprsku radnote, ili, pkšta aisio 
ania raditi kio kbućaro o<drediii tu oc opet ii fn-
iiOki kad u grupi Јш^оИп^п lelmmJa /zaOoeaiikk/o koOi Oi 
^оЗДо tu gnueu ia uauoiske eadave n za gгiđOlvnairskl eoosOno- 
vc u lagare^. Tako n^E^c^i^i^l^Jei n kiko iim vić rosako
raibbcio uio se. GGaddlvia|lki rnloii su si u ko-
eu^.ju 1п^г1оп /kLoiJ-ta/, u erivlOaaOu n a<Sraavanju agгndn 
oko no^goz^i n rragoh fUeiUkib andkil ii adržavaeLUl postoa 
JepJp. eгlboltek uio Ппо oarna0ne оп 00^8^^ ■оПп>, lo uu
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ше drugi zatočenici poStedJivali od težih radova, Odinah 
za eim oboOleo sam od trbušnor Otfusa. Noooćnoo 1 prd vi- 
svkom OrmJPi^i^^tuvom, brz Ikrkve ijekarske prmoći /nismr so 
ua su^«^i^ji Oovljapi zo ijekoraku preglede/, drui Ćeroi ше 
Ou osipbodjop od svokogo oada i slao шв u 0^3^ zoklonje- 
uo mjesto, do ше ustuti no bi natle. Tako ieo::^]^l^jen bo- 
lešću, bpuO poo ošiju i пеоргап nokon ivađeiitoinuvni bo- 
listi, porop sop bpuO ića oo ood. Jednop dono no btdu, 
doiio Ou druiu leroOju Oe<dou vodniO i oeOao uu, dn odre- 
di dvo eatoOeniko zo rad u žonskom log^oru, tzv. ^рргр 
Hvatioa, gdje uu bile zotočene HroatPce im'^£^^4^°onie, 
iretioane koo poliiičOi zotvorintce. Drup иегао On ođuth 
pdrehio mene, Јег оаш bio nemoctn zo itaji vanoski otd, 
po sum daOo Пооаеп mr^tto, ili поОеППоп aprPla rtipo u 
žo^skou iiioouu Top iogor 0e bio pgradjen vispkpm ogra- 
dom od oiili i io.eaka. Onda Ou u Pop lvovvn bilo oko pn- 
deeet zatočenica, a kaanije ие taj iro^ pv■lećav по đves- 
tOu Naš posio uo soBtoioo u Oouu dn lbvoelno voio u loo- 
ramo i hdpvdimd zn umivaoje, kehanje i zn piro, jer ondje 
nije hiio node, u ioića do irireitonr irvo zn , iuvooje, lo 
donoaimr inonnr ileOovanOa hront i osUoii fiziPke i>oiio- 
vu. Ood epumpnna on enj nnioo, u^"^«^£^lii voiniO Bevonda eom 
po s^o^prj^iiti^o, do nu smijenio vnevovaгati sn zaaoOeaicama, 
do io nos inacn ubPUP no iiou emooOsOu U iom rodo su nou 
zatočeiioe ipnk i^^^u^^^^ni^U priiihie. Omogućile nu oam do ue 
opevevv, do uoUv1jeoo no iozinffekniemj <ег smo bi-
i- liljioa i dr. Tafa зат uu ppvvi puO п^јм sest mjoesci 
iogorovanja mogao prisp^t^zi i cmrape siinuti s vopn, ioji 
uu biie vul l1ia1n1O^a1 uz OožUu U Pop eu logorn biie o- 
gOavnom nougarice uoprednkh shpvPtpna, medpu Ooji^mo Oo 
biio iev1osUvv hooO irugarOcn i iz noroeeno: inou Oralje- 
np?o, drm^'^^rioo Kaopi, kinko k^dc^o^Oć, Hrvnvoidn OavohegOv 
vil i dvur;t. Bilr je medju ovhu i Rašelu Musafija i O°i 
uorn PevoolOe, iron su Prke oPate o taoajevo zn llejevтen 
de, Naraimao, eve nu o ioooon ioo ieeevejjke i
nile se nmjele znati do eu levHejke. Lovl>o•vdun Oe ii1pгii 
jo ^1^ drшpdridd llatr iioblOi, i kasoije Ružino Utrjneo, 
OhOu rodom iz ZaprePa. Nakou 0гdd0vv пггпгпг stekli omb 
obostboio povperenie, Mi olb nonoaricann bili no ioPupi 
prencseći pmznn obroj1.iten1n i iiiensokno dppisivnnii iz 
^^^0^^ o unUki nvpvn i obratno. Tim eakep sio se me^du- 
8ohnh obavjeOiovoii o nbivonaiir o la1nvv ionoon o pveno- 
ieni ep i mzne ioruke. 1llto зат dreiovSo i pismmne iz- 
vaejtaae iooornnce lUott t^ć^^^nUil zatoienikr 1^^^^ iz ши- 
iiog icgorp, koOi jo pao Uipogoafski radnik. I)rnpooOca 
iiatn je biUn oOvednnn vudd u iri^r^eb, pOje pi nnoiepd iko- 
io ue io kOzDalus, o edшjpvild pu pe drnLnнrinu Ružiuv Štn- 
Joeer, ppOp som obavjestinei oastkvio do lгenooiu iзV^m vm- 
zou /'no mene eodo uiio od uBtoio ndje nшinvvdVu To obiovae- 
iUenln omb slali lzojeerl:Ll kdua1:LШd von S^g^L^nrn, ito sou 
bek jaopnie lduadOu
U iogoru iatviejkoo som Obdir do knmco dV1nstd 
i?42. pocline, u vudd omm pvnvvv ireil^člu so grupom od vkv
i44
sto pedeset zatočenika, uglavnom Jevreja, u logor Jaseno- 
vac III« Tarna sam apet bia adređjev za vanjski rad. U Ja- 
sunv-ca sam saaa zatakaa u dagoru oog druga vz Saraeeva 
Mooicc MonOblau, atektričaгa, boga sam u Sarabevu pazna- 
vak V očesavevao s ajioe u vczvbm akaUJama, boje ja aaga- 
oizovala pгuae осОо caprettac a^^LrdUua poeko asvvoaskog 
društva "^Ј^-^Ј^а^^^1а"« Ov rne ja odooh prihvatio U s ajioe sva 
počeo tatjo Oa lakakkvjkm. aorio je u bogoau ос<11о Ocv 
etabtcičcv•. bni su ieiČi atektričarsku radionu, e išvv je 
ue sad U vvv logooa« PvU poaoatku ss aads konooio je ke- 
ULevuo vijosti, boje Vi Voirvo -vrni U ivasaesentie Uzvat- 
ie vz covina. Te saa vUjost^i abičaa aeodivbutovvai u oa- 
aieni sv jos krugova« U toj icaiovi jo ajelavau
lo aarte,jsia aelila, u ioioa jo kree MooOc LLv zcmVenik 
sekretara i čeu^to soo ae aogoovviai tta od togs tettv ia 
ss prsvsse krugje vvtočenCcica. Akiivnost ocIc je bila 
vvračU.te u vremmnu badv jo iaaPtiaeralv Italijo«
U toj vadielCU iio je vkvkaVVrkk U bobw vakrivae tatiei- 
parvt se etoraticaea, pe smo čeuto slueaai vijesti "Slo- 
ivive Jumosstiv je'' U drmge ^3^620110^ oadioskaoecc aa as- 
ke^ia jezike.kI tom aremenu vasredatvvv dzvjvsnbg broja zv- 
tačenikv počeo sao aadaaa u uaaiooi iarčare kao tobar« 
Zadatck mv jo kia, da pi^tvoi^iio acibljeas vijosti jedroo 
bmugm zatočeniba sa boOioc sar u toj lančari oodio« Sa 
aorvcom avvbiltom sao tsvcdjivca sva do oieobra I9*a« go- 
kVoe« Jotaoo priiikom je onaa ou b^iao ue osd vav doggra, 
pajo toj gmupi ^8^011^ uz kekev oaiaisbth dr^mgova pod- 
oučča da ubiju čuvare U eeeievna u 1^^, gije su
se peCdгuailv vcmmizanimaj U kvdaeki pvgvna koačark hko 
js onda јоа oajel votedeeaniZara, u Оошо su v^OU^IU ooia 
ooji aoznabeci iz laaajeaa, c coIIc tih automeOeničarc je 
tdo Maks baamvaič« Početkom V944. pačea sam го1О51 lokaa-- 
ske valaae za artomehaničarskm dsleeгicbe U oaju ili 11^1^ 
je ondc te automeГeaiгaraea гс1согг kkeiaaeekk u selo Js- 
aevovac aaa logoroke ograee« U toj isdiooi su se ouprra- 
ljala aazva dotbraalc ooborra vozZla, •našbna je repaat^me 
eu robora V u^:ni^gi:h aijitovte U too radu, po Vogovoru sv 
UJajLbjićeo i ss aooijco Altarcem, cetooehaničcrav - zvto- 
čsrdbam, rvstoooai oaao da radimo toko pohovičao /гhbeter— 
si.// iako li avmo poloviero V maeigmeao bola megla aaditi 
U opet ii se bvoarttv, a 1г ae li aesumleala u vašu
aalotažu, joo ti acs ocIc teSaoгOs•ano liktiddvvlee B.1Li 
soo Vv ci^^ceivi, joo aiau avaVa aoveerejivs It:uiгecke u- 
Vtaše, pa rem jt trkva aalotažr u dolrob rnjeri U ravjvvc— 
Va »
U tol ocIUvVU zvono:e "vrri aktoo" oadili soo 
sae io сроЛс 19*t« godive« Tadc su ^^0^^ nooale evakui- 
svti' U vvr ss bibvidacbtom estattih dogora tt.Goa-
kidke, KoOare U di^f^^ih toaooa« Ireiackrd su aas
zatobenaie tim vada poksstnii Brbiu sklopom u Zagoel.
Bilo avs js ondc bvvnrast - četrvaest zatočonibb, od boOih 
aLsu svi iili ostali ai io Zagreba, a kod d^ZLjcg oovlačče 
aja iz Zagrela preoa Zitavoo Mostu, vobkegгv sao i je dz
V*t
tTEinsĐorta. ai još jednim zatočenikom, učikikom eušanom 
Rnlicein, koji je dnveden sa Kozare. Poslije _ tri bina lu- 
tanja po sunn. aaišak 'uan aa еаг^СхаапзОе lilinice, ikja 
tu na enOhvatile i aoboo eovile. U Ooj parOizanskoJ Je— 
dOkioi našan na je dnug KaeUmir Frankokić, (oĆn me Ja 
nmOesOOo u Jedku sikititsku jiZinOce u okoliai ijubljane. 
Kako sao iio Uiaičkn naoielOai i loleslan, posOsii su nc 
na iječničku koimeije, koOa me Ja i ee-taikv:i-
la _ di risao spkskbik ii ialOe pOkketa, pa me Oo upuuili 
kući u Surauevo. Dobio sio dvi ieaioa OjSi^'ustva i di ui 
Javno iatbo oo1^i^iii^5^a^c^i^<^r^^o Ofnciie u Komandi gnada Sari- 
liia. Tiko uam i pcslupio. Uo^jmUa grada me Oe e°uoibc 
ta dvi ibisioa kdoori ndredila ki ooj eahtijii ka rad u 
Glivnu željezničku ri.daoku.
U Sarajevu, u oortu 1972.
biok M. Koea
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